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SEÑORA: En cumplimicnto de lo dispuesto en el artícu-
lo 151 de la vigente ley de reclutamiento y reemplnzo del
Ejército, se dictó cl real decreto de 1,<' do septiembre ante-
rior, f('flalando el contingente de los reclutas procedentes
del nDstnmicnto del año actual, CGll que cuda ¡¿ona haMa de
cdntribuír para el reemplazo de los cuerpos del Ejército,
tomando por ba¡:;e los 95.730 hombres de dicho alistamiento.
No F.C tuvo para cllo en cuenta el número de mozos de reem-
plazos anteriores declarados soldados útiles en la revisión del
corriente año, puesto que conforme al real decreto de la Pre·
sidencia del Oonsejo de Ministros de 7 de enero último, no
debian éstos servir de base para el señalamiento del cupo,
en atención á que, al incorporarse estos mozos á filas, mar·
charían á sus hogares los que en su lugar sirvieron para com-
pletar los cupos de sus respectivos reemplazos.
Ahora bien: resuelto por V. M., en decreto de 17 del co-
rriente mes, que se observen estrictamente las prescripcio-
nes de la vigente ley de reClutamiento, en cuanto al señaln-
miento del contingente para el reemplazo anual de las fuer-
zas del Ejército se refiere, dejando sin efecto la interpretación
que lcs daba el citado reíü decreto de 7 de enero último,
habrán de considerarse, además, como base para fijar el cupo
del año actual los 40.552 soldados útiles procedentes de re·
Visión, partiendo por tanto de la cifra de 136.282 hombres en
vez de la de 95.730 para el señalamiento ele los 60.000 que
fijaba el expresado real decreto de 1.o de septiembr0, n lÍme-
ro que se considera necesario para el reemplazo de las fuerzas
del Ejército hasta la incorporación del contingente de 1900,
habida cuenta de las bajas que dicha cifra ha de experimen-
tar, tanto por causas del momento como por las quo origino
el transcurso del tiempo hasta dicha fecha.
De este modo, el número de mozos del alistnmiento del
corriente año que han de servir en el Ejército, será tan sólo
el necesario para completar, con los procedentes de revisión
qUe han de ser llamados á. filas, el cupo señalado para el re-
emplazo actual, según se ha venido efectuando en años an-
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teriores, conforme á las prescripciones de la ley; pero es de
advertir, además, que dicho procedimiento trae consigo una
baja de importancia en el número de reClutas que hubieran
ingresado en filas caSo de seguir vigente el roal decreto de 7
de enero, pues además de los pertenecientes al cupo de
60.000 hombres del llamamiento de 1899, hubiera ingresado
en filas, procedente de revisión, un gran mí.mero de reclu·
tas, ü, cambio de los cuales no hubiesen regresado otros ti sus
hogares por defunciones, pases tí. la reserva y otros motivos,
lo ql10 no sucederá desde el momento en que los de revisión
están incluidos en lOfl 60.000 hombres llamados, con lo cual
l'CStLUía, en definitiva; una efectiva reducción en el contin-
gentr..
En este concepto, el Ministro que subscrihe tiene el ho-
nor de someter á la aprobación de V. M., de acuerdo con el
Con:.;ejo de :M:inistros, el adjunto proyecto de decreto.
Madrid 19 de octubre de 1899.
SEÑORA:
A Lo R. P. de V. M.,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
REAL DEORETO
.A. propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Oonsejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del·
Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.o Para reemplazar las bajas del Ejél'cito
en el presente año en la Península, islas Baleares y Oa-
narias y posesiones del Norte de Africa, se llaman al ser-
vicio activo de las armas 60.000 hombres ~e los declara-
dos !>ol<;1ados útiles por las Oomisiones mixtas é ingresa-
dos on caja en las Zonas de reclutamiento de la Peninsu-
In, islas Baleares y Oanarias, que serán distribuídos en
la forma que expresa el adjunto estado.
Al't.2.o Dichas Oomisiones mixtas procederán al
cmnplimiento do este decreto en la forma que se determi~
na 0n el capitulo diez y seis de la ley de reclutamiento
y reemplazo vigente.
Art•. 3.0 Queda por consiguiente. modificado en el
sentido expuesto Mi decreto de primero de septiembre
último.
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D~do en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
ochocientos nO\1enta y nueve.
MARíA CRIsTINA
El :Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
REPARTIMIENTO general del contingente para el reemplazo
del año actual, compuesto de los reclutas comprendidos en
los artículos 31 y 152 de la ley de reclutamiento vigente.
1 Logroño....................... 1.367 602
2 Jaén:......................... 2.709 1.193
3 Orense........................ 2.130 938
4 jUataró......................... 2.001 881
5 Pamplona..................... 2.619 1.153
6 Badajoz ~ ." . 2.154 948
7 Oviedo , .. . 1. 701 749
8 Lugo....................... •• . . 1. 795 790
9 Almeria.... .. . • . . . .. . .. . • . . . . . 2.359 L039
10 Osuna.................... ..... 2.961 1.304
11 Burgos........................ 2.655 1.169
12 Toledo........................ 2.103 926
13 ~álaga........................ 2.690 1.184
14 Soria.............. .....•...... 1.486 654
15 Zafra......................... 2.177 958
16 Getafe......................... 1.871 824
17 Córdoba....................... 2.7'i4 1.221
18 Castellón....................... 2.801 1.273
lO San S¡obl.lstián. . . . . .. . .. . . . .. .. . 1. 356 507
20 Murcia........................ 2.483 1.093
.21 Teruel . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . • . . . 2.143 94ft
22 Bilbao.. . . .. .. 1. 897 835
23 Zllmora........................ 2.132 93!,
24 Gerona........................ 2.084 01f.
25 Játiva :.... 2.914 1.283
26 Cuenca............. 2.297 1.011
27 Ciudad Real..... .••••.. ..•. 2.004 1.146
28 Valencia..... 2.755 1.213
29 Santander. .. • .. • . . .. .. . . . . • .. . 1. 785 786
30 León.......... 2.770 1.220
81 Segovia 1.164 612
32 Coruña.. • . . . • . . . . • . . . . . • . . . . • . 1.597 'i03
38 Tanagona·.. • . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2.048 902
84 Granada................ 2.777 1.223
35 Santiago.............. 1.521 670
36 Valladolid...... 1.828 805
37 Pontevedra•...... ~......... .•. 1.966 866
38
I
Huelva........ .•.•............ 2.762 1.216
89 1\.Ianresa.... . • . . • . • . . . . . . . • • . . . 2.058 906
40 Cáceres 2.274 1.001
41/AViJa.......................... 1.695 746
42 Cádiz JI •••• 2.713 1.194
43 Gijón , . . .. . .••... . . . . . . . 1.493 657
44 PaleÍlCia... . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . 1.549 682
45 Alicante............•.... '. . . . • . 3.006 1.350
46 Villllfranca.................... 1. 709 752
47 Huc>llca........................ 2.502 1.102
48 Lurca. . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1.904 838
49 Albacete................... .... 2.148 946
50 Talavera....................... 2.021 890
51 Lérid·a 2.889 1.052
52 Salamanca.. •• . • . • . . . . • . . . . . . • . 2.744 1. 208
53 G\ladalajbf!l .......••..••....• 1.603 706
64 Monforte...................... 1.904 838
5/) 7,uraloloza 2.523 1.111
56 Ronda.... .. .. . . .. .. .. .. . .. • .. 3.162 1. 388
57 Madrid (complementaria) . " .•.. 1.1!l4 62G
¡¡~ MlIdrid (complementaria)....... 1.040 4!iR
51) Barcelona (complementarla). .. . . 1. 582 097
60 Hurctllona (complementarla). . • . . 1. (184 741
61 Sevilla (complementarla)........ 2.OGO. 1.131
62 Vitoria................ 711 31R
,. Baleares....... .. .. .. .. .. .. . 2.049 1.1/H)
~ Hnnta Cruz de Tenerife.. . . . . . . • . 1. 004 ,j,(j8
» Las Palma•..•.••.•...•...••... 1_-.,.--:1_.0:-:1-:0_11_~~4:-:4...,.(J_
'rOTAL.. • • • • • • • 186.282 (JO. 000
- Madrid 19 de octubre de 18911.
Aprobado por S. M.
El l\1inistro de la Guerra.,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la Junta Consultiva
de Guerra, al teniente general Don Eduardo Gámir
y Maladeñ.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
:MARíA CRISTINA
:El Ministro de la Guerra,
:MARCELO DE AzcÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino, .
Vengo en nombrar Director general de Carabineros,
al teniente general Don José Coello y Quesada, con...
de de Coello de Portugal, actual Presidente de la cuarta
Sección de la Junta Consultiva de Guerra.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
ochoeientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA.
El :Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AzcÁuRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIll, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Presidente de la cuarta Sección de
la Junta Oonsultivtl, de Guerra, al teniente general Don
José Arderíus y Garcia.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARIA CRISTINA
El Ministro de h~ Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino·,
Vengo en nombrar Capitán general de Aragón al
teniente general Don Arsenio Linares y Pombo.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARIA CRISTÍNA
Ell\finistro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
En atención á la.'! circunstancias que concurren en el
general de división Don Diego de los Rios y Nicolau, á
sus servicios en la campana de las islas Filipinas, toman.
do parte on diferentes operaciones de guerra, y muy es-
pecialmente en consideración al distinguido mérito que
eontr~jo como Oapitán general interino de I"ilipinaB y Co-
mandante enJero ele las fuerzas ospailolas en aquel Archi-
piélago, dcsdo el día siete de octubre del ailo próximo
pasado, hasta la evacuación de la plaza de Zamboanga
en veintiouatro de mayo último; en nombre de. Mi Augus-
to Hijo el Rey Don Alfonso XID, y como Reina Regente
del Reino,
Vengo en 'concederle, á propuesta del Ministro de la
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Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, la Gran
Cruz de la Orden Militar de María Cristina.
Dado en Palacio tí. dioz y nueve de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
El Niuistro de la Guerra,
l\1ARCELO DE AzcÁRRAGA
En consideración tí. los servicios y circunstancifts dol
general de división Don Emilio March y García, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y
como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la •
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al om-
pleo de Teniente General, con la antigiiedad de seis del
corriente mes, en la vacante producida por fallecimiento
de Don Francisco Javier Girón y Aragón, marqués de
Ahumada.
Dado en Palacio á diez ynueve de octubre de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARÍA CRISTINA
1<n :Mluistro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Servicios del genel'al de división D. Emilio ]JfaTch 'lJ Garcüt.
Nació el dia 9 de abril de 1844 é ingresó como alumno
en la Escuela especial de Estado Mayor el 1.o de septiembre
de 1861, siendo promovido reglamentariamente á subtenien-
te de Infantería en julio de 1863 y tí teniente de dicho cuer-
po en igual mes de 18G5.
Verificó las prácticas prevenidafl en elrcgimiento Infan-
teria de Asturias y en el de Coraceros del Rey, con el que se
halló en los sucesos de esta corte el 22 de junio de 1866.
Fué destinado en enero de 1867 á prestar el sorvicio del
cuerpo en la Capitanía general de Granada, y pasó después
á las de Castilla la NU,eva y Cataluña.
Por la gracia general de 1868 obtuvo el grado de capitán
de Ejército.
En enero de 1869 marchó voluntariamente tÍ servir en el
ejército de Cuba,y se encontró en 0pcl'Rcioncr:¡ (k '.~fl.mpañaen
los departamentos Central y Orienta.1 fler,ule f'llllü::> de marzo
siguiente, asistiendo á varios hechos de 'armas. :mn abril le
rué permutado el grado de capitán, que había obtenido en
1868, por el de comandante.
Ascendió en enero de 1870 ti capitAn de Estado Mayor y
continuó prestando él servicio de campaña, teniendo algunos
encuentros con el enemigo. Por las operaciones efectuadas
en las jurisdicciones de Bayamo, Jiguani y Manzanillo, hasta
el 15 de junio del año anterior, se le concedió en el mes de
marzo el grado de teniente coronel de Ejército, alcanzando
en agosto el empleo de comandante por sus servicios de gue-
)::ta en dicha isla. .
Concurrió el 2 de enero de 1872 á la noción de In. Risue-
ña, el 25 á la de Tres Piedl'ils, e118 de febrero ala de Cuuo,
el HJ 'Y 20 á las de Arroyo Blanco y el 28 it la de Vega del
L'opo, p0r la que se lo otorgó el empleo de tonicnte coronel
de Ejército.
I~n julio de 1873 le fué concedido el grado de coronel de
Ejército por los servicios que prestó en los departamentos
Central y Oriental. '
Durante los años 1874 Y 1875, operó en distintas ocasio·
nes contra los insurrectos, haciéndoles 29 muertos, entre
ellos el importante cabecilla Ignacio Mora.
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En marzo elel último año citado obtuvo el 0mplc>0 de co-
mandante de Estado Mayor en Ultramar.
Regresó á la Peninsula en febrero de 1876, asistiendo en
01 Korte it las operaciones sobre Vera y Peña Plata, por las
que fué recompensado con el empleo ('e o)ronel de Ejército,
nsi como á. las últimas que dieron por resultado la termina.
ción de la guerra civil. En junio ascmdió á comandaute
del cuerpo en la escala de la Península, y volvió después al
ejército de Cuba, para el cual se le concedió en julio el em·
pIco de teniente coronel de ~~stado Mayor.
Desempeüó los cargos de jefe de dicho cuerpo en las Ca-
mundancüts generales \.le Santiago de Cuba y del Departa~
mento Central, destinándosele luego al Cuartel general del
General en Jefe, y mandando, en comisión, el batallón de
.Asturianos en las primeras' operaciones sobre Mayad Arriba.
desde el 23 de enero hasta el 2 de febrero de 1877, las cua-
les dieron lugar á la ocupación de dicho territorio. En la.
zona del Cobre, mandando fuerzas del regimiento Infantería
de Cuba, realizó tambión continuas operaciones y se halló en
los encuentros de los Montes de Brazo Escondido, los días 28.
de junio y 13 de julio.
Siguió prestando '21 servicio de campaña hasta junio de
1878, qlle embarcó pura la Península.
Pl'O:;novic1o á brigadier en diciembre siguiente, por los
méritos que contrajo en la campaña de Ouba, fué destinado
a las órdenes del Capitán general de aquella isla en enero
de 18í9.
Desde ngosto dellllislllo año hasta septiembre de 1880 es.
tuvo constantemente en operaciones, mandando una briga-
da en las jurisdicciones de Manzanillo y Buyamo.
Permaneció en el propio destino hasta octubre de 1.68S,
que quedó en situación de cuartel.
Ejerció el cargo de Gobernador militur de la pro,,"incia. de
:Matanzas desde febrero de 1886 hU;3ta qu.e en marzo de 1892
fuá ascendido al empleo de general de divi"ióll, nomhrando-
f.'de en el mismo mes Gobernador militar de la provincia de
Geronn, yen Julio segundo Cabo de la Capitanía general de
las islas Baleares. .
Estuvo encargado interinamente do dichn Capitanía ge-
neral en diversas ocasiones, yen junio de 18915 fué nombrado
Segundo cabo de la de Puerto H.ico.
En febrero (le 1896 se le destinó al ejército de la isla de
CeL::'., en el que obtuvo el cargo de Comandante general de
la tereera divieión del primer Cuerpo, concurriendo adiver--
sas operaciones y hechos de armas en las jurisdicciones de
Holguín y Tunas. Por estos servicios fué premiado con 1m
Gran Cruz roja pensionada dell\Iél'ito Militar.
Por encontrarse enferÍno fué autorizado para regresaJ; á
la Peninsula en febrero de 1897, quedando de cuartel.
Volvió ti, ser destinado nI ejército de Ouba, en diciembre
Riguiente, haciéndose cargo, en enero de 1898, delmanáo de
la división de' Manzanillo y Bayumo, cuyas operaciones di-
rigió con brillante resultado, obteniendo ventajas positivas.
sobre el enemigo y atendiendo it todos los servicios con el
mayor celo é intcl'és.
Más tarde fuó llombrnüo Comnnd,ilnte general de la clivi.
si6n de Puerto Prlncipn y Gob9rnn<'lor militar de la provin•.
cin del mismo 11omb1'e, destino en que, eomo en el anterío!';
aercditó su ilustración y excepcionales dotes militures, por
lo que el General en Jefe le recomendó para los adelan.tos
de su carrera,
Retornó á la Peninsula en diciembre del mencionado
año 189'8 y quedó en situación de cuartel, en la que con-
tinúa.
Cuenta 38 años y un mes de efectivos servicios, de ellos
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7 Y 7 meses en el empleo de general de división; hace el nú-
mero 4 en la escala de su clase, y se halla en posesión de las
condecoraciones siguientes:
Cruces de prime~a, segunda y tercera clase del Mérito
Militar con di~tintivo rojo.
Cruz blanca de segunda clase dE' la misma Orden.
Cruz y Encomienda de Carlos lIT.
Encomienda de Isabel la Católica.
Dos Grandes cruces del Mérito Militar con distintivo rojo,
una de ellas pensionada.
Gran cruz de San Hermenegildo.
:Medallas de Ouba y Alfonso XII.
En virtud de sentencia dictada por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina en la causa seguida por el
mismo, en única instancia, con motivo de la capitulación
de la plaza de Manila; en nombre de Mi Augusto Hijo
el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente del
Reino,
Vengo en disponer la separación del servicio y pase
á la Sección de reserva del Estado Mayor General del
Ejército, 'con incapacidad para desempeñar destinos, del
general de división Don Fermin Jaudenes y Alvarez.
Dado en Palucio á diez y nueve de octubre de mil ocho-
.cientos noventa y nueve.
MARÜ. CRISTINA
El Ministro de la Guerra.,
MAMELO DE AZCÁRRAGA
len consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada Don Calixto Amarelle y Rodrí-
guez, en nombre ue Mi Augusto Hijo 01 Rey Don Alfon-
so XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Oonsejo de Ministros, al
empleo de General de división, con la antigüedad de esta
fecha, en la vacante producida por ascenso de Don Emi-
lio March y Garcia.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA ORISTINA
• El Ministro de la Guerra.,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Servicios del general de b¡"igada D. Calixto AnzareUe y Rollriguez.
Nació el dia 14 de octubre de 1843 é ingresó como alum·
no en la Escuela especial de Estado Mayor elLO de noviem-
bre de 1862, causando baja en ella el 20 de julio de 1863.
En 15 de marzo de 1864 fué nombrado cadete de Infan-
tería de Marina con destino al 4. 0 batallón, de¡;;de el que pa-
só después al 6. 0 , siendo promovido en diciembre siguiente
al empleo de alfórez.
Prestó el servicio de F'U clase en los batallones 2.°, 3.0 y
J5~o de Infnnteria de :Mnr.inn, haF'ta que <:11 octubre de 1868
lUÓ destinado ::'t las· órüonefl del Cl1pitún general de Gnlicia,
concediéndosela en el propio mes 01 pase al arma de Infun·
tería del Njército con el empIco de capitán.
Sirvió luégo en el regimicnto do Mallorca; como a.Ylldan-
te de campo del Director gencral de Caballería; en el regio
miento del Rey y en el batallón l~eserva de Plasencia, siendo
agraciado en junio de 1872 con el grado de comandante en
consideración á sus servicios y circunstancias. . .
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Entró en campaña contra las facciones carlistas de Cata-
luña en julio de dicho año 1872, hallándose el 7 en la acción
de San Pedro de Osor; e18 en la de la Sellem; el 19 en la de
Taberti; el 25 en la de San Jaime de Buxaral, y el 18 de
agosto en el ataque y toma de Vidrá. Por estos hechos de ar-
mas alcanzó el empleo de comandante y la cruz roja de se-
gunda clase del :i\1érito :Militar.
Más tarde fué colocado en el regimiento de San Quintin,
con el que formó parte del ejército del Norte desde enero
de 1873, asistiendo á varios hechos de armas habidos hasta
el mes de abril, que se le destinó á las inmediatas órdenes
del Capitán general de Burgos. En mayo del propio año fué
ascendido á teniente coronel, en recompensa de los servicios
que llevaba prestados, y en junio fué destinado al regimien-
to de Zamora, con el que operó en Andalucia contra los in~
surrectos republicanos, encontrándose los días 28, 29 Y 30 de
julio en el ataque y toma de Sevilla~ Por el mérito que en-
tonces contrajo fué premiado con el grado de coronel, y más
adelante con el empleo.
Componiendo parte del Cuartel general del ejército del
Centro, .permaneció en operaciones desde julio hasta octubre
de 1874, quedando luego en situación de reemplazo.
En mayo de 1882 se le cónfió el mando de una brigada
de reserva, con el que continuó hasta, diciembre de 1883, que
se le nombró jefe de la Zona militar de Albacete núm. 55.
Estuvo después destinado en otras zonas, paflando á la
escala de reserva en junio de 1884.
En E'E'ptierubre de 188G se dispuso que volviese á la es-
cala activa.
Desde junio de 1888 prestó sus servicios en la DÚ'ección
general de Infantería, hasta que en enero de 1889 obtuvo el
mando del regimiento de Murcia núm. 37.
Promovido tI, general de brigada en febrero de 1891, se le
nombró en junio Gobernador militnr de la provincia de
Lugo, trasladándosele á la de Ciudad Real, con igual cargo,
en mnyo de 18\)2. .
Quedó de cuartel en septiembre de 1893, yen abril de
1895 fué nombrado jefe de la segunda brigada de la prime.
ra división del séptimo Cuerpo'<Je ejército, pasando en octu-
bre á desempeñar el destino de vocal de la cuarta sección de
la Junta Consultiva de Guerra, y en diciembre el de Inspec-
tor de la Caja general de Ultramar.
Por real orden de 14 de febrero de 1896 se le concedió la
cruz roja de tercera clase del Mérito Naval por los servicios
que prestó en 1874 para restablecer las comunicaciones, inte-
rrumpidas entre el General en Jefe del ejército de Andalu-
cía y el Capitán general del departamento marítimo de Cádiz.
Con motivo de su cooperación en las organizaciones de
fuerzas embarcadas para Cuba y de haber contribuido á la
regularidad y orden con que se verificaron los embarcos de
tropas para Ultramar durante la última guerro. colonial, le
fueron dadas las gracias por reales órdenes de 22 de octubre
y 22 de diciembre del citado año 1896.
Desde marzo de 1899 ejerce el cargo de Inspector de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar.
Cuenta 36 años y tres meses de efoctivos servicios, de
ellos ocho años y ocho meses en el empleo de general de bri-
gaua; lineo el núm. 2 en!t\ oscltIn de HU clase y se halla en
posesión do las condecoraciones siguientes:
Ul'UZ blaHCt\ de f. a clase del Mérito Militar.
Oruz roja de 2.a clase 'de la misma Orden.
Cruz roja de 3.a clase del Mérito Naval.
]jJncomienda de número de Carlos lII.
Cruz y placa de San Hermenegildo.
Gran cr1,lz blanca del Mérito Militar.
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En consideración á los seJ;vicios y circunstancias del
coronel de Infanterfa, número veinticinco de la escala de
su clase, Don Dernetrio Cuenca y Martinez, que
cuenta la antigüedad y efectividad de treinta y uno de 1
julio de mil ochocientos ochenta y ocho, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como neiml,
Regente del Reino,
Vengo en promoverle, á propuesta del Mini~tro do la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em-
pleo de General de brigada, con la antigüedad de esta re-
cha, en la vacante producida por ascenso de Don Cali2>.-\o
AmareUe y Rodríguez, la cual corresponde á la designada
con el número ochenta y cinco en el turno establecido
para la proporcionalidad.
Dado en Palacio á diez y nueve de octubre de mil
ochocientos noventa y nueve.
MARíA CRISTINA
:El Ministro de la Guena,
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Servicios del coronel de Infantería D. Demetrio az~enca
y Ma1"tínez.
Nació el día 16 de mayo de 1845 é ingresó en el Colegio
de Infantería el 12 de enero de 1861, siendo promovido á
subteniente, en enero de 1864, con destino al batallón Caza·
dores de Madrid.
Sirvió después en el regimiento de Murcia y en el bata·
llón Cazadores de Baza, alcanzando el grado de teniente por
la gracia general de 1868.
. Destinado su batallón á la ,isla de CUbil" embarcó para la
mIsma en enero de 1869, entrando á su llegada en operacio-
nes de campaña en la jurisdicción de las Cinco Villas y Tri-
nidad, y concurriendo el 9 de marzo, á la acción librada en
Arroyo; el 3 de junio á la de Pinos; 014. á la de Planos; el 7
de julio á la de Sipiabo; el 22 de septiembre á la de Vigui·
tasi los días 9,10, 11 Y 12 de enero de 1870, á 13,S de Novai.
yo, Viguitas y Limones, por las que fué recompensado con
el grado de capitán. y el 29 de febrero á la toma del campa·
mento de Sipiabq.
Regresó ala Península por hallarse enfermo en diciembre
de dicho año 1870, y estuvo luego colocado en el batallón Ca·
zadores de Ciudad Rodrigo, con el cual entró en campaña en
mayo de 1872, contra las facciones carlistas de las provincias
Vascongadas, encontrándose el 14 en la acción de Mañeru
por la que se le otorgó la ~ruz l'Oja de primera clase del Mé~
rito Militar.
. Cooperó luego á la persecución y exterminio de las par·
tldas republicanas levantadas en Despeñapenos, obteniendo
por ello otra cruz roja de primera clase de la citada Orden.
En marzo de 1873 fué trasladado al batallón Oazadores de
Segorbe, y volvió aoperar en el Norte, asistiendo, entre otros
hechos de armas, a la acción de Garay el 22 de dicho mes; el
1.Q de de agosto ala de San Salvador del Valle, por la que
fué promovido á capitán; el 8 á la del puente de Oustrejana;
el 9 de septiembre á la de las alturas del mismo punto, y
posteriormente á la defensa de Bilbao y Portugalete, recha~
zurrdo los diferentes ataques de que esta villa fuá objeto por
parte del (lllemigo.
Destinado al regimiento de Oastrejana en diciembre del
expresado año 1873, continuó en campuña y tomó parte e19
en la hntalla de VelavÍptn, obtcninndo el grado de coman-
dante pOI' su distingui<lo comportamiento en ella.
Se halló también desde e129 de enero a11.Q de febrero
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de 1874, en el sitio y tom.a de Laguardia; el 25 de este último
mes, en el combate habido en las inmediaciones de Somo-
rrostro; el 25, 26 Y 27 de marzo en los de Monte Galdames y
toma de los pueblos de Pucheta y Murieta, y los días 28, 29
Y 30 de abril en los que dieron por resultado el levanta·
miento del sitio de Bilbao. Por estos servicios fué agr:~d:tdo
con el empleo de comandante.
Oon el regimiento de Aragón, al que se le destinó déspués.
prosiguió las operaciones en el ejército del Centro, y se en-
contró el 24 de noviembre del año últimamente citado en la.
acción de Tomargnl1; el 30 de enero de 1875 en la sorpresa
de Oncla; el 16 de febrero en la acción de Alcira; e14 de mar-
zo en la de la ::l101a de Ohert, y e18 en la de la Oenia, p0r la
que fué premiado con el grado de teniente coronel.
En concepto de ayudante de campo del brigadier Borrero
asistió más tarde á diversos hechos de amias en el -referido
ejércit? del Oentro, y pe~teneciendo con posterioridad al ba-
tallón provincial de Oórdoba, operó en el Norte hasta la ter-
minación de la campaña carlista.
En septiembre de 1877 se le otorgó el empleo de teniente
coronel en permuta de.la Encomienda dé Isabel la Católica
que anteriormente babía obtenido por servicios de guerra.
Estuvo destinado sucesivamente en el batallón Depósito
de la Roda, en los de Reserva q.e Hellín y Albacete, en el
regimiento de Bailén y en los batallones de Reserva de Al-
coy y Alcázar de San Juan hasta su ascenso á coronel, por
antigüedad, en agosto de 1888.
A partir de esta fecha desempeñó el cargo de jefe de la
Zona militar de Albacete hasta que, en marzo de 1891, se le
confirió el mundo del regimiento de Vizcaya, en el que con·
tinúa.
Cuenta 38 años y nueve mescs de efectivos so-rvicios y se
baIla en posesión de las condecoraciones siguientes:
Dos cruces rojas de primera clase del Mérito Militar.
Dos cruces rojas de segunda clase de la misma Orden.
Cruz y Placa de Sítn Hermenegildo. '




Excmo. Sr.: Cumpliendo el 21 del presente mes la edad
reglamentaria para el retiro el primer teniente de la escala
de reserva del arma de Caballería, afecto al regimiento de
Lugo núm. 14. D. Bernardo Rodríguez de la Fuente·, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q.D. g.), ha tenido á bien disponer que cause baja, por fin.
del mes actual, en el arma á que pertenece, y pase á ¡;titua·
ción de retirado con ..1'esidencia en Ponferrada (León); resol·
viendo, al propio tiempo, que desde 1.o de noviembre próxi.
mo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pesetas men·
sUal~s, ínterin se determinu el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Da real ordell 10 digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
SE'ñor Oapitán general de Oastilla la Viejito
Señores Presidente del Oonsejo Snpremo de Guerra y Marina
y Orden.ador de pagos de Guerra.
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CRUCES
Excmo. Sr.: En viEtta de la instancia que V. }1j. cursó á I
este Ministerio en 10 de jJ:llio próximo pasado, promovida
Excmo. Sr.: Cumpliendo el dia 31 del presente mes la
edad reglamelltnria pum el retiro el primer teniente de ln. cs-
cala de reserva uelarma de Caballería, afecto al regimiento
de Buchjoz núm. 2, D. Quintín Baz Andrade, la Reina Regan-
te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bien diRponer que cause baja, por fin del mes
actu,tl, en el arllla a que pertenece, y pase á situación de r(~­
timdo con residencia en Zarza la Mayor (CAceres); resolvien-
do, al propio tiempo, que desde 1.0 de noviembre próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de
aquella provincia, el haber provisional de 187'50 pesetas
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De ·realorden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchoh años.
M4.drid 18 de octubre de 1899. .
AzCÁRR.A.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1tlarina




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por r('solución de esta fecha, se ha servi-
do disponer que los jefes de Artilleri:l que se indican en la
siguiente relación, que principiacon D. Francísco Ramírez Po-
blaciones y termina con n.. Luis Sociats y Figueroa, pasen:i
servil' los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. l!J. muchos años. Ma-
drid18 de octubre de 1899.
AZCÁRHAGA
SeflOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la cual'ta y sexta regiones é
islas Baleares y Comandante general de Ceuta.
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. Francisco Ramirez y Poblaciones, del segundo regimiento
ele montaña, Ú director elel parque y comandante de
=Artilleria de la plaza de Ceuta.
" José Thomas é Hidalgo, ele director del parque de Ueutn"
al segundo regimiento de Artilleria de montaña.
Teniente coronel
D. Gabriel Olivar y Febrer, del pal'que de Mahón, á coman-
dante de Artillería de la plaza de Mahón y primel' jefe
del batallón de Baleares.
Comandante
D. Luis Soeiats y Figueroa, de comandante del batallón de
Ceuta, á director del parque y comandante de Artille-
da de la plaza de Seo de U rgel.
Madrid H~ (le octuhre ele 1RUf¡.
AznÁRRAliA
-.-
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por el coronel de Infanteda D. Enrique Rizo y Martorel1, en
súplica de abono de pemiones de cruz de Maria Cristina de
segunda clase, 'de que está en posesión, anexas á las pagas
de navegación que se le facilitaron al efectuar su' embarco,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido resolver que dichas pensiones se abonen al in-
teresado por la Habilitación ó Comisión liquidadora del cuer~
po, clase ó dependencia que le hizo el de las pagas de nave-
gación de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma«
m'id 18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Excmo-. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
er.tte Ministerio en 19 de julio próximo pasado, promovida
por el teniente coronel de E:>tado Mayor D. Wenceslao Bellot
y Palao, en súplica de que se le abonen las diferencias de
pensión entre la cruz roja del1Iérito Militar y la de .Maria
Cristina, correspondientes á las pagas de navegación, el Rey
(q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien re80lver que la reclamación y abono de las di-
ferencias de pensión que solicita el recurrente, se haga por
la Comisión liquidadora de la clase ó cuerpo del disuelto
ejército de Cub~t que le hizo el de las pagas de referencia en
la. forma reglamentaria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fincs correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Mam'id 18 de octubre de 1899.
A~CÁRRAGA
, Señor Capitán generul de Castilla la Nueva.
Scl'íores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba.
.~.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
lDxcmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el comandante de Infantería
D. José Pérez Sáenz, en súplica de abono de la tercera paga
de navegación que no percibió á su regreso de Filipinas, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
Ete ha servido resolver que el interesado tiene derecho al abo-
no de la mencionada paga que solicita á razón de los cuatro
quintos del suel<lo que disfrutaba en Ultramar, al efectuar su
embarco, <lebienrio J't'integrar al presupuesto de la Peninsula
el importe de lo,'; tr('fl ll1~ses de sueldo consecutivos á la fe-
cha de su alta en la misma, satisfaciéndo!5e su importe por
la Comif:dón liquidadora de la Caja general de Ultramar, en
la forma que determina la real orden circular de 28 de mar-
zo último (D. O. núm. (9), y devolviéndosele los descuentos
que para amortizar las pagas de navegación se le hubiesen
hecho.
De re~tl orden lo digo ti V. Ii:. para su conocimiento y
demlls e:fectos. Diolo.! guarde tÍ V. ID. muchos añORo Ma-
<1ri(118 ,le oct,uore de 18DtI.
Sefio!' Onpitlin gcneral del Norte.
SefLOres lnflpeetor de la Comisión liquidadora. de lo. Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe




( demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de ?ctubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Belior Capitán gene:ra~ ~e Castilla la. Vieja.
Señores Inspector de la Comísi6n liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra V Jefe
d.e la Comisión liquidadora de la Intendencia milíta'~ de
Filipinas.
--oQ<;;>--
Excmo. Sr.: Vista la instancia qua V. E. cursó á este
~\Ibisterio en 17 de agosto próximo pasado, promovida por
el primer teniente que fué de milicias disciplinadas de la
Habana, D. Juan Valdés de Zubieta, en súplica de ,que se lo
concedan dos pagas, ó en su defecto un destino, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rtlino, se-
ha servido desestimar la petición del interésado, por carecer
de de¡echo á lo que solicita. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
20 octubre 1899
~
Excmo. Sr.: En viata de las instancias cursadas á este
AzoÁRRAGA. l\finistel'Ío poi' las autoridades que se indican en la siguiente
~ _ C 'tá d . :rehción, pl'Omovidas pOi' los oficiales que figuran en la mis-
~enor apI n general e Castilla la Nueva. mu, y que da principio con el primer teniente de la e¡;cala.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de ln, Caja ge. de. reserva de Infantería D. Juan Almeida V!zcarrondo y ter-
neral de U~t~am~r, ?rdenador de pagos de Guerra;¡ j efe mln~ c?n el capellán segundo D. Pedro. RublO Lacostena, en
d~ ~a.ComIslónlIqUIdadora dc la Intendencia militar de I/;úplIca de abono de pagas de navegaCIón como regresado~
Filipmas. de Cuba, el ney (eJ.. D. g.), yen sU nombre la Reina Hegen-
te del Reino, se ha servido resolver que en analogía á lo re-
t:uelto en casos de igual naturaleza, los intereSo.'1,dos tienen.
derecho al abono de las dos pagas que solicitan, a razón de-
cuatro quinto¡:¡ del sueldo que disfrutaban en Ultramar al
efectuar SU embarco; debiendo reintegrar al presupuesto de:
la Península el importe de los dos meses de sueldo consecu-
tivos á la recha de su alta en la misma, satisfaciéndose su.
importe P9r lit Comisión liquidadora de la Caja general de
Ultramar, en la forma que determina la real orden circular
de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una vez que los re·
currentes han formulado sus peticiones con fecha anterior
al 30 de junio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qUé V. :ID. cursó á
est.e Ministerio en 25 de agosto último, promovida' por el ca-
pitan de Artillería D. Julio Mej6J1 Herrero, en súplica de
c?mpensación de pagas y abono de la pensión correspon-
dIente á una segunda cruz de María, Cristina, que le fué con-
cedida por real ol'den de 20 de junio del año próximo pnsuno,
y que no percibió al hacer efectivas las pagas de navegación
de referencia, siéndole no obstante descontada, una vez que
ho fa percibió all'eintegrar al Tesoro de la Peninsula los Emel-
dos de los tres prim.eros meses consecutivos á sn alta en 1n
mismtt, el Rey (q. D, g.), Yen su nombre la Reina Reo'entc
del Reino, se ha servido resolver que el interesado tie~~ de·
recho al abono de las tres pagas que, á razón de cuatro quin-
tos del sueldo que disfrutaba en Ultramar, se le facilitaron al
efectuar su embarco, más' las pensiones anexas á éstas de las
dos cruces de María Cústin::L ya citadas, haciéndose por lo
tanto al recurrente la reclamación y abono de la pensión
correspondiente á la segunda cruz, como anexa á las pagas
de navegación que percibió sin ella, por el habilitado de la
clase ó cuerpo que le facilitó las pagas en la forma reglamen-
taria.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1899.
.rnxtlmo¡ Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de abril último, promov-icla pbr el se-
gundo teniente de la escala de rescrva de la Guardia Civil
D. Maximino Rodríguez Alvarez, en súplica de compensación
de pagas y devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resol·
ver que hallándose el interesado comprendido en 01 articulo
172 del vigente reglamento de revistae, tiene derecho al abo-'
no ele las tres pagas que, a razón de cuatro quintos del suel-
do de eu empleo en Ultramar, se le facilitaron al efectuar su
embarco, no percibiendo ó reintegrando 0.1 presupuesto de
l~ Península el importe de los tres meses de sueldo consecu-
tIVOS á !~ fec~a de su alta en la misma, satisfaciéndose por
la ComISIón lIquidadora de la Caja general de Ultramar, en
la forma que determina la real orden cÜ'cular de 28 de mar- Señor Ordenador, de pagos de Guerra.
zo anterior (D. O. núm. 69), y devolviéndOf;ele los descuen. Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta
tos que para amortizar aquéllas se le hubiesen hecho. y octava, regiones, Inspector de la Comisión liquidador~
D al d de la Caja general de Ultramar y Jefe de la Comisión lí·
e re 01' en lo digo a V. E. para su conocimiento y quidadora de la Intendencia militar de Cuba.
Relación que se cita
.......c. .....
.S:: •.
Armas 6 cuerpo! (llasea PO~BRES Autoridades que han'cursadolas instancias
~C.Á:RRAGA
l.ar 'l'enienteE. R. D. Juan Almeidn. Vizcnrrondo ••••• Capi.tán general de la primera región,
2. 0 Tenicnte E. R. :.> ~'ernando Ortiz Alcolea ••••••• , Idero. de la cuarta.




z -Vida!. .•••• "••• ¡Iddem de la octava.
j1'O. • • • • • • • • • ..» es 1no anc el' Raposo ••••• , em.
Otro ..• , •.•• , • •• »Manucl Aguilnr Miranda •••.••. 1Idom de la primera.
AdO)' . t Otro. . . . . . . . • • .. »Vicente Zarzoso CaRinos ••••••• Idem de la tercer3.
San.JlllB r~e,ión Militar. OficÍJl.l1.°. . . . . .. »Bernardo de la Tone Castro.••.• ldem de la primera.
DlerI td Militar" •. , . ,. Farmacéutico 1.0. » ltugenio Tocino Sáuchez.••....• Idem de Canarias.
o astrense .. ,.... .capellán 2..0••• " »Pedro Rubio Litcústena....•..•. Idem de la cuarta re<rión.
, ~
-Madrid 18 de octubre de 1899, - --
L, © Ministerio de Defensa
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AZCÁURAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Jefe de la Comisión liquidadora de la
Intendencia militar de Filipinas y Ordenador de pagos
de Guerra.
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
qne el interesado tiene derecho al abono de las dos pagas
qne, tí razón de cuatro quintos del sueldo de su empleo en
Ultramar, solicita, por el expresado concepto, mas las pensio-
nes anexas ti dichas pngas correspondientes á dos cruces ro-
jas de primera clase dell\Iérito ltIilitar, debiendo reintpgrar
al prcl'upuesto do la Peninsula d importe de los dos meses
de molclo consecutivos tí la fecha de su alta en la misma,
asi como también. las pensiones anexas de las cruces de refe-
rencia, f,'Utisfaciéndose por la. Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar en la forma que determina la real
orden circular ele 28 de marzo último (D. O. núm. 69), una
vez que el recmrente ha formulado su petición con fecha ::m-
terior al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de:¡:nás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cmsó á
este Ministerio, promovida por el segundo teniente de la es-
cala ele reserVtt de Iufantería D. Sinforiano Calzada Martín,
en súplica de compensación de pagas y devolución de des-
cuentos como rcgre¡;:ado ele J!'ilipinas, el Rey (q. D. g.), y en
su nombro la Reina Hegrnte del Iteino, se ha servido resol-
Vl'l' que el interesado tiene derecho al abono de las tres pa-
gns que, :.í. razón elo cuatro quintos del sueldo de su' empleo
en Ultra.mal', se le facilitaron al efectuar su embarco, en con-
crpto de navegación, no percibiendo ó reintegru.ndo al pre-
SUPUf'sto ,dc la Península el importe de los tres 'meses de
sueldo consecutivos á la fecha de su alta en la misma, satis-
faciéndose por la Comisión liquidadora de la Caja general
de Ultramar, en la forma que determina la real orden circu-
lar de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), y d(wolviéndo-
sele los descuentos que para amortizar aquéllas se les 4ubie-
sen hecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes correspondientes. Dios guarde á V. J:1J. muchos años.
Madrid 18 de octubre ele 1890.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
lleral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio, promovida por el segundo tenionte de la os-
cala de reserva de Infa.ntería D. Ramón Martínez Anderioa,
en súplica de abono ele pagas de navegación como regrcsado
de Ouba, el Rey (q. D. g.), yen stlnombro la Reina Regente
del Reino, se ha servido resolver que, en analogía con 16 re-
suelto en casos de igual naturaleza, el interesado tiene d(·1'e-
cho al abono do las dos pagas que, á razón de cuatro quintos
del sue1/lo de su empleo en Ultramar solicita, en concepto de
navegación, mas las pensiones anexas á dichas pagas corres-
pondientes á la cruz roja de primera clase dell\1érito Militar
de que está en posesión, debiendo reintegrar al presupuesto
de la Peninsula el importe de los dos meses de sueldo con-
secutivos á la fecha de su alta en la Península, asi como las
pensiones anexas de la cruz de referencia, satisfaciéndose
por la Comisión liquidadora de la Oaja general de Ultram~n',
en la forma que determina la réál orden üÍrcular de 28 de
mal'ZO último (D. O. núm. 69), una vez que el interesado ha
formulado su petición con fecha anterior !tI 30 de junio pró-
ximo pasado.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddd
18 de octubre de 1809.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cur¡::ó á
este Ministerio, promovida por el primer teniente de lnf:m-
terín D. Antonio Rodrígue2: Zubia, en súplica de compensa-
ción de pilgas y devolución de descuentos, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido reéiol-
ver que el interesado se halla comprendido en el arto 172 del
vigente reglamento de revistas, teniendo por lo tanto dere-
cho al abono de las dos pagas que, á razón de cuatro quintos
del sueldo que disfrutaba en Ultramar, le facilitaron al efec-
tuar su embarco en concepto de navegación, no percibiendo
ó reintegrando al presupuesto de la Peninsula el importe ele
los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
]a misma, satisft1ciéndose por la Comisión liquidadora de la
Caja general de Ultramar, en la forma que determina la real
orden circular de 28 de marzo último (D. O. núm. 69), y
devolviéndosele los descuentos que para amortizar aquéllas
se le hubiesen hecho, una vez que el recurrente ha fOrolula-
do su petición con fecha anterior al 30 de junio próximo
pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi-
nes consiguiimtes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- 1
drid 18 de octubre de 1899. i
AZCÁRRAGA
Señor Capit~n genéral de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Qomisiónliquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, OrdE;lnador de Fagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cnba.
AZCÁRHAGA
Señor Capitán general de Valencia.
S('fíOl'efl Jllf:lpector de la Comil:5iónliquidadom do la Caja ge·
llora l de Ult1'!llllUr, Ordenador de pugos de (;I.uerrn y ;/ de
de la Comisión liquidadora de la Intendehcia militar de
Cuba.
lilxcmo. Sr.: En vista de la instancitt que V. E. cur~() IÍ
este Ministerio, promovida por el eapitán de Infantería Don
Lucas Alonso Villahoz, en súplica de abono de pagas de na-
vegación como regresado de Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su
Excmo. Sr.: Ji..";n vista ele la imltttncia que V. E. cursó á
este Ministerio en 6 de julio l>róxinlO pasado, promovida por
el primer teniente de Artilkrüt D. Víotor Serra Maroh, en sú-
plica de abono de pagas de navegación como procedente de
Cuba, el Hey (q. D. g.), Yon ,m nombre la Reitut Hegente
dol Hei.llo, so ha Hervido rC'solvcr que el interesado tiene de-
reeho allll;()~LO ¡Jo las dOfl pugns quo, t't rnzón de cuatro quin-
tolO del ,meldo quo elil:'fruta 0n Ultrnmal', solicita 0n el expre-
sado concepto de uavegnoión, las <males scrán compensadas
con la delmos de octubre de 1898, cnya revista pasó á bordo,
y In <.Id de nuviembre siguiente, primera consec1;1tiva á su
alta en la Península, satisfaciéndose por la Comisión liquida-
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dora de la Caja general de Ultramar en la forma que deter·
mina la real orden circular de 28 de marzo último (D. O. llÚ'
mera 69), una vez que ha formulado su petición con aJJ.te·
rioridad al 30 de junio próximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. para sn conocimiento y de-
mús efectos. Dios guarde á V. E. m1-whos años. IIIaf1ritl
18 de octubre de 1899.
AzcAURAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar, Ordenador de pagos de Guerra y Jefe
de la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de agosto próximo pasado, promovida
por el vecino de Sanlúcar de Barrameda Joaquín Morales
Jordán, en súplica de que se conceda la repatriación á su
hijo el soldado quefué del ejército de Cuba, José M?mles
Pérez, demente en la actualidad en el Hospital militm: de
Alfonso XII, en la Habana, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al in-
teresado el.pasaje de dicha Antilla á la Península, con arre-
glo á lo dispuesto por real orden de 13 de noviembre de,1894.
De real OJ:den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiíos. Ma-
drid 18 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Jefe de la 'Comisiól~ liquidadora ele Aa Intendencia
militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de J¡i, instancia promovidn por el
capitán que fué del regimiento Caballeria de 1'inar del nía
(isla de Cuba), D. Francisco Gutiérrez Balmoris, con resid\Jn-
cia en esta corte, Basteros núm. 27, en súplica de abono de
su pasaje, el de su esposa y una hija, que satisfizo para re·
gresar como repatriado a la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
~stimar la petición del interesado, una vez que no ha hecho
el viaje en buque de la compañia Transatlántica.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Jlfa-
drid 18 de octubre de 1899.
AzOÁRRAGA
~eñor Capitán general de Castilla la Nueva.
"----<><><:>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 1.0 de agosto último, promovida por el
segundo teniente de voluntarios movilizados de Cuba D. Ama-
dor Llera Vega, en súplica de abono del importe del pafaje
que satisfizo para regrel'ar á la Peuímmla como repatriado,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1a Boina Hegente del Eei-
no, se ha sel'vido conceder al interesado el derecho al referÍ.
do pasaje por <luenta del Estado, con arreglo al telegrama de
18 .d? septiembre del año anterior, pero no al reintegro que
sohCIta, puesto que según aparece del oportuno certificado
expedido por la Compañía rrrasatl:intica, el recurrente no ha
hecho entrega de cantidad alguna en metálico por dicho
conceIJto
De reul ordelllo digo á V. E. para su con()cimiep.to-sr
demás efectos. Dios guarde á V: E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Cuja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. ~ursó á
este Ministerio en 26 de agosto último, promovida por Don
Eduardo Martín de la Cámara, en nombre de sns· hermanos
D.a Carmen, D.a Dolores y D. Ri.cardo, hijos todos del difun-
to primer teniente de la guerrilla del «Casino Español» en
Filipinas, en súplica de reintegro del importe del pasaje que
satisfizo el causante para regresar á la Peninsula como repa-
triado, el Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petición del recurren-
te, una vez que el oficial de referencia ..no hizo el viaje en
buque de la Compañía Trasatlántica, ni se justifica hubiese
sido autorizado para hacerlo en buque extranjero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 1\10.-
drid 18 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor. Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo.' Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 7 de septiembre último, promovida por el
cabo quefué del escuadrón de Voluntarios de Manila D. Vi·
cente Tul' González, en súplica de abono del importe del pa·
saje que satisfizo de su peculio á su regreso de Filipinas, como
repatriado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido conceder al interesado el reinte-
gro del referido pasaje, abonandosele por la Comisión liqui·
dadora de la Caja general de Ultramar, con cargo al fondo de
repatriados, según dispone la real orden de 28 de marzo pró-
ximo pasado (D. O. núm. 69).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán,general de Castilla la Nueva.
-Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja
general de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora
de la Intendencia militar de Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 12 ele septiembre último, promovida por
el cabo de cornetas que fué de voluntarios movilizados de
Cuba Celestino Zabalegui Urriza~ en súplica de abono del pa-
saje que satisfizo para regresar á la Península, como repatria-
do, 'el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido conceder al interesado el derecho al re·
ferido pasaje por cuenta del Estado, con arreglo al telegra-
ma de 18 de septiembre del año anterior, pero no al reinte-
gro que solicita, puesto que según aparece del certificado ex·
pedido por la Compañía Trasatlántica, el recurrente no ha
entl'egauu eantiJud algl111U en motálicu IJor dicho cuncepto.
De real orden lo digo á V. E. para su· conocimiento y
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AzcÁ:RRAGA
Señor Capitán gene,r~lde Cataluña.
Señor Capitan general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AZOÁRRAGA
GASTOS bIVERSOS É ThlPREVIBTOS
Excmo. Sr.: En vista elel escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio con fecha 3 del mes actual, cursando n.ota de
los gastos que se han originado en la formalización de la es-
critura de cesión al ramo de Guerra por el Ayuntamiento de
Santoña de la red telefónica de dicha plaza y su inscripción
en el Registro de la propiedad, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar los re-
feridos gastos y disponer, al propio tiempo, que las 82'90
pesetas á que ascienden, sean cargo al cap. 12 «Gastos di·
versos é imprevistos» del presupuesto vigente de este Mi·
nisterio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocfmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guena.
vida. por el comandante mayor de la Zona de reclutamiento
de Albacete núm. 49, en súplica de autorización para recIa·
mar las pensionC's de una cruz del Mérito Militar de 7'50 pe-
setas mensuales de que se halla en posesión el soldado Joa-
quín Marcos del Ramo, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 solio
citado y conceder la correspondiente autorización á la referi·
da Zona para reclamar el importe de dichas pensior..es en
adicional al ejercicio cerrado de 1898-99, de carácter prefe-
rente, por hallarse comprendido este devengo en el apartado
C del arto 3.0 de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!'!.
Madrid 18 de octubre de 1899.
Ma-\
I
Excmo. Sr. : En vista de la instancia promovida en 31
de agosto último por el capitán que fué de Voluntarios mo-
wilizados de Cuba D. Manuel Sobrino Noriega, con residencia
IElIl¡ esta corte, calle de Basteros núm. 27, en súplica de reino
rtegro del impol·te del pasaje que satisfizo para regresar á la
Peninsulacomo repatriado, el Rey (q. D. g.), y.en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar la
petición del interesado, una vez que no ha hecho el viaje en
buque de la Compañia Transatlantica.
De real orden lo digo á. V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 18 de octubre de 1899.
AzcÁRRAGA
Beñor Capitán general de Castilla la Nueva.
EXCIT'LO. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este lllinisterio en 18 de julio último, promovida pOJ; Pe-
dro I:'ígueras Morme, en súplica de reintegro de pasaje que
satisfizo para regresar de Filipinas, perteneciendo al disuelto
r.mtaUól: de leales voluntarios de :Manila, el Rey (q. D. g.), Y
~n su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido des-
<estimar la petición ~el interesado, una vez que no ha hecho
el viaje á la Peninsula en buque de la Compañia Transat-
lántica.
De real orden lodigo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
,drid 18 de octubre de 1899.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
dríd 18 de octubre de 1899.
AzCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señol'es Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Jefe de la Comisión liquidadora de
la Intendencia militar de Cuba.
-. -
:MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
SECOIÓN DE ADMINISrr:RACIÓN :MILITAR
ARRIENDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
Excmo. Sr.: En vist.'l, del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 7 del actual, proponiendo la prórroga, por
un año, del contrato de arriendo de la casa que ocupan en
Mahón las factorias de subsistencias y utensilios, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido' á bien aprobar la expresada prórroga bajo las mismas
condiciones del actual contrato que termina en 31 de diciem-
bre próximo y por el mismo precio de 3.000 pesetas anuales,
que deberán afectar á los referidos servicios. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 18 de octubre de 1899.
..'\.ZOÁRRAGA
Señor Capitán genel'al de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de que los 44 bultos procedentes
de Filipinas y que contienen 1.818 mantas rojas de campa·
ña y 350 grises, fueron desembarcadas en Barcelona, donde se
hallan expuestas á sufrir deterioros por la falta de ventila'
ción y colocación obligadas en los fardos que las guardan,
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien disponer que V. E. ordene lo conve·
niente á fin de que dicho material sea reconocido y desin-
fectado en debida forma, y una vez .practicadas estas opera-
ciones se remese desde la indicada plaza al parque central de
campamento de esta corte por ferrocarril y cuenta del Esta-
do, formalizándose por este establecimiento la tornaguia co·
rrespondiente. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que
los gastos que se originen en las expresadas operacionee de
reconocimiento y desinfección, sean satisfechos con cargo al
cap. 7.°, arto 3.° del presupuesto vigente .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
AZOÁRRAGA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 29 de julio último, promo-
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Capitán general de la primera región.
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AZGÁRRA.GA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ti
este Ministerio con su escrito de 19 de agosto último, promo-
vida por el comandante 'mayor de la Zon~ de reclutamien-
to de Zafra núm. 15, en súplica de autorización para recla-
mar el importe de socorros facilitados por el Depósito de
transeuntes de Madrid á los reclutas declarados inútiles
después de su ingreso en' caja, Jo:;;é Ramírez y José Mena, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del TIdno~
ha tenido á bien conceder la autorización que se solicitn y
disponer que por aquélla se formule adicional al ejercicio
de 1898-99, con aplicacióu al cap. 5.°, arto 2.°, la que debida-
mente justificada, y previa su liquidación, será incluída en
el capítulo de Obligaciones ile ejercicios cerrados qMe carecen de
c'rédito legislativo del primer proyecto de presupuesto qne se
redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de 18 de octubre de 1898 (C. L. núm. 331), la cual será con-
siderada para su abono como de carácter preferente, por hn-
llarse comprendido este devengo en el m,t. 3.0 , apartado le~
·tra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mnR dectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con recha 25 de
septiembre próximo pasado cursó á este Ministerio el direc-
tor del Establecimiento central de los servicios administra-
tivo-militares, acompañando al mismo presupuesto impor-
tante 1.149'50 pesetas, para la construcción de 50 mesas
plegadizas modelo «Areba», el Rey(q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el
gasto de rererencia, que deberá ser satisrecho con cargo al ca-
pítulo 7.°, arto 2.° del actual presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con recha 20 de
septiembre próximo pasado cursó á este Ministerio el direc-
tor del Establecimiento central de los servicios administra-
tivo-militares, acompañando al mismo presupuesto impor-
tante 888'14 pesetas. para la construcción de 20 banderas
nacionales para edificios militares, el Rey (q. D. g.), yen 811
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar el gasto de rererencia, cuyo importe deberá ser satisfecho
con cargo al cap. 7;°, arto 2.° del actual presupuesto.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
..
Excmo. Sr.: En vieta del escrito que con recha 25 de
septiembre próximo pasado cursó á este Ministerio el direc-
tor del Establecimiento central de los servicios administrati-
vo-militares, acompañando al mismo un presupuesto im-
portante 1.158'55 pesetas, para la construcción de 65 bancos
modelo «Hermúa», el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar el gasto de
referencia, que deberá ser satisfecho con cargo al cap. 7.°,
arto 2.° del actual presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 18
de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nneva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
e~teMinisterio con su escrito de 23 de agosto último, promo~
vlda por el maestro de taller de segunda clase del Parque ele
Artilleda de Tarifa, D. José Sánohez Lavilla, en súplica de
que se le conceda relief y abono do su sueldo correspondien-
te al mes de enero próximo pasado, el. cual no lo fuá á su
debido tiempo por ca:nsas ajenas á la voluntad do! interesa-
do~ el Rey (q. D. g.), yen su nombre hl Heina Regente del
Remo, ha tenido a bien conceder lo que el interesado solici·
ta, y disponer que por el referido establecimiento se formule
adicional al ejercicio de 1898-99, con aplicación al cap. 5.°,
arto 5.0 de dicho presupuesto, con arreglo á la real orden
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 14 de agosto último, promo-
vida por el primer teniente del regimiento Infantería Hoser-
va de Lugo núm. 64, D. Manuel Pérez González, en súplica
de que se le conceda relief y abOllO de sus pagas de marzo á
junio próximos pasadós, ambos Inclusive, las que no rueron
reclamadas á su debido tiempo por causas ajenas á la volun-
tad del interesado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder lo que se soli-
ta, y disponer que por el cuerpo referido se formule adicio-
nal al ejercicio de 1898-99, en reclamación de su importe, la
que será considerada para su abono como de carácter pl'efe~
rente, por ser caso comprendido en el arto 3. 0, apartado le-
tra C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y de-
más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Uapitán general de Galicia.
Señor Ordenador de pagos de Guerm.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. B. curHó á este
Ministerio con su escrito de 14 do agosto último, promovida
por el segundo toniente dell'egimiento Infantería RCRel'vn de
Orense núm. 59, D. Andrés Torreira Gerpe, en súplica ele que
se le conceda relief y abono de su paga del mes de febrero
próximo pasado, que no percibió por causas ajenas ti, su vo-
luntad, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder lo que el interesado so-
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licita, y disponer que por el cuerpo citado se formule la re·
clamación en adicional al ejercicio de 1898-99, de carácter
prefl'rente, por hallarse este devengo comprendido en el ar-
tículo 3.0 , apartado letrn C de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
d, ¡:,ús efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. U:1-
drid 18 de octubre de 1899.
AzCÁRRAGA
..
Señor Capitán general de Galiciu.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia 'que V. E. cursó á
esie Ministerio con su escrito de 8 de agosto último, promo-
vida por' el comandante mayor del regimiento Infantería do
América núm. 14, en súplica de autorización pro:a reclamar
1.693'96 pesetas, importe de los devengos que se expresan
eula siguiente relación, correspondientes á jefes, oficiales y
tropa del indicado clierpo, en varios meses del ejercicio de
;1.898-99, no abonados á su tiempo por no haberse recibido en
aquél los oportunos documentos justificativos, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido :.'t bien conceder la autorización solicitada, y dis-
poner que por el citado regimiento se formulen las oportunas
adicionales á dicho presupuesto, de las cuales, las que com·
prendan el relief y abono de sueldos de los dos tenientes que
se citan, las pensiones de cruces y las primeras puestas de
vestuario serán de carácter preferente, Ror hallarse estos de-
vengos comprendidos en el ari;o 3.0 , apartado letra C de la
vigente ley de presupuestos; mientras que la comprensiva de
los haberes, pluses, gratificaciones, etc., será incluída para
su abono en el capítulo de Obligaciones de ejercicios cerrados
que carecen de crédito legislativo, del primer proyect0 de pre-
supuesto que se redacte. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899. '
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Teniente coronel. D. Isidoro·Sánchez.. , ..• " .•...... Gratificación de juezinstructordemayoy junio99.
Otro. . . . . . . • . • .. »Federico A-Iontaner , .•..•.. , . . •. ldem ••...........•...••.••.•.••.•....•....
COlnandantc. . . .. »Agustin Balaguer ....•...•••. o. ldem ••..•..•.•.•.•........•..•..•.•. '•.•••.
Otro. . . . . . . . . • .. »Gregorio San José....•. ; . . . . • .. ldem ......•..••..• o •••••••••••••• o ••••••••
Capitun. • . . • • . .. »Félix González., .•.••.•.....•.. ldem .•...•.••..••.••..••.•..•..•.••.. , •...
Otro. . . . . • . . . • .. »Pedro Pórez .•••••......•...• o, ldem •..••••... , ... -- .••....•... , •.•..•.. , .
Médico.. _. . . . . .. »J'ouquín lrigaray ..•.••.....•••. Honorarios de un médico civil. ...•.•.•.•.•..
Otro.......... .. »A.drián Zaburt.....•••....•..•. ldenl .....•.. o •••••••••• ••••••••••• ••••••••
tlegundo teniente. »Prudellcio Medina...••......• o. Pnga del mes de abril. Relief y abono de ella .
Otro. _. . . . . . • . . »José Gul'cía.. . . • . .. . . . . . . . . .. .. ldem íd. íd. ReJief y abono de ella .
Boldado o •••• Pedro Olavel'l'i. ...•• o •••• '" ••••• Haber de mayo y junio con una cruz .•.......•
Otro Tulián Aznares .....•.. e • • • • • • • • •• ldem •.•.........••.......•.•........•...•.
Otro ', , •. IldE'fonso '1'olosa..•..••••.......•. ldem., •.. _.............• , ...•.•...••.••...
Otro ...••••.•.. l\fncario RumOR.•.... , ......•... ,. Idem de junio ...........•..•..•.••••••.•..•
Otro .. '...•...... Hilario Echarri. " ldem de abril, mayo y junio .
Otro Emilio Znyas ...........•.•...••.. ldeoo de noviembre y diciembre y marzo á junio.
Otro l::legundo Erice _....•........... ldem de diciembre y enero á junio ....••...• _.
Otro , Juan J\10liner. _. _............•.•. ldem de abril á junio..•••.........•.........
Otro , .. EIneterio Molinero •••...•.•....••. Idem de junio .........•.............. _ .
Otro ........••.. Luis Cabrerizo., •...........••.... ldem de septiembre , ....•.•• , ..•...•.
Otro, .......••.. R..'1imundo Garcia........•..•..... ldem de septiembre y octubre.•••...•.•.•••••.
Otro J\fanuel Olona, '.........•••. ldem de noviembre .•.•.....•...•••.•••.••.•
Otro. . . . . . • . . . .. Francisco Ochotorena. • . . . . . . • . . . •• ldem de abril..••....•••••.•....•.... o ••••••
Otro .. : .•••.•... Anastasio Hermosilla .••.......... ldem de mayo ...•.•..•. , ..•......•.•• , • , ••.
Otro ........• , .. 'Ramón Loza. _. . . • • • . • . . • . . . . . • •. ldem .. _ .•..•.•.....•......••...•.•.•.•••.
Otro ..•......•.. Francisco Albízu .••.•.....•. _•.•. ldem de abril y mayo....•••.•.••.••••••••••.
Otro Domingo Alonso ldem de septiembre á diciembre .
Otro ..•....•.... Felipe Blasco......•............. Idem de abril á junio......••......•....•.... '
Otro ..•.....•... Benito Fernández ...••. , ....•....• Idem de abril y mayo.•••••...•..••.••.•.• o ••
Cabo..••....•.•. Pedro Daza ..........•.•..•...••. ldem de enero á junio••...•. o •••••••••••••••
Soldado ...•...•. Modesto Huerta-•••.•.......•...•. Plus ......•.••...••.... ' ............•.••••.
Sargento ....••.. Felipe López ................•.••. Importe de una cruz d~l Mérito Militar .••.•••.
Soldndo ' , . . . . . .. Miguel Gil.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ldem de la parte de prImera puesta .....•.....
Edllt~ando de cor-
lIotas Juan Suinz .............•.. o ••• 14 dias de haber de junio ..•.......•.....•.•.
Roldado, .....•.. Malluel Uortés 17 dias del mes de mayo ..
ot.J'O. . • . . . • . • . .. Felipe J!:ehovnrria. . . . . . . . . . . . . • • •. 3 días del mes de junio .•..•.............••••.
1~(lu(Jlt1Hl0 de mú-
Riel! .•..•.•••.. Basilio I-Iuesn .•. , o o •••••••••••••• 9 días del id .............•.....•.• o •••••••••
Otro .•........•. Bcmito PórC'z ...•.••........•.•.. 2 dias del id .• o. o •••••••• o. o ••••••••• , o o ••••
Otro. . . . . • . . • . .• l\fignel GOIlZlllcz .•.••..•..•• o • o ••• 4 dins del id••.•... o •••••••• o • o o •••••• o •• o o o •
(Hro. o •• o ••••••• JUlln AJe¡!;riu. .....••••.•. o •••• o •• o 2 dios del id .• ,., o', •••••• o •••••••• o •••••• o ••
Otro, ,..... : .... José ÜlInoa.•••••.•...•.•...••••. GdíAS del id o •• , •••••••••••••••••••••••••
Otro•.... o o ••••• l\Innnel 1'in ....•......... o ••••••• 24 dias del id o ••••• o ••
TOTAL ••••••••.•••••••••••••••••••••••• 1
Clases
Madrid 18 de octubre de 1899.
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último, se ha servido conceder á D.a María de los Reyes Pé-
rez Salcedo, viuda del auxilinr de oficinas de tercera clnso del
material de Artillería D. Manuel Juan Znborrus, las dos pa-
gas de tocas á que tiene derecho por reglamento; cuyo impor-
te de 208'32 pesetas, duplo ele las 114'16 que de sueldo men-
sual disfrutaba el causante :.\. su fallecimiento, se ¡tbonaran
á la interesada por la Iutenc1eneia militar de esa rrgión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aflos. Ma-
drid 18 de octubre de 1899.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos' de Guerra.
2Q oct1:lbre 189,\\
Excmo. Sr.: En vista de la inst(lncia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 19 de mayo último, promo-
vida por el segundo teniente de la escala de reserva retribuí-
da de ese instituto D. Alberto Sebastián Gómez, en súplica de
relief y abono de la paga de abril último, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que, considerando la orden
de destino del interesado á la Comandancia de la Guardia
Civil de Segovia con efectos administrativos para la revista
del citado mes, se practique la oportuna reclamación por el
habilitado correspondiente en adicional al ejercicio cerrado
de 1898-99, de carácter preferente, como caso comprendido
en el apartado C del arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1899.
'AZCÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia, Civil.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD MILITAR
BAJAS
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. <10 4 del actual,
manifestando haber ordenado la baja en el cuerpo de Sanie
dad Militar del médico provisional D. Pascual Belenguer Da-
roqui, en cumplimiento de lo dispuesto en la real orden cir-
cular de 17 de dicieml:>re de 1898 (D. O. núm. 282), el Rcy
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regentc del Reino, ha te-
nido á bien aprobar 10 resuelto por V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ..Madrid
18 de octubre de 1899.
Excmo. Sr.: En virtud de lo prevenido en el real decre-
to de 4 de abril del corriente año (C. L. núm. 67), y de con-
formidad con lo expuesto por el Oonsejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 18 de septiembre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, hu tenido ti bien
disponer que la pensión anual de 2.500 pesetas que, con
arreglo á la ley de 25 de junio de 1864, fué señalada por real
orden de·5 de julio de 1898, sobre las cajas de Cuba, á Doña
Manuela Guerrero Sarró, en concepto de huérfana del gene-
ral de brigada D. Aureliano y D.t1, Petra, se ahone á la inte-
resada, desde 1.0 de enero del año actual, por ]a. P¡;gadnría
de la Junta de Clases Pasivas, reducida al importe de 1.725
pesetas anuales, que es la que le correspondo según In citada
ley, é ínterin conserve su actual estado; cesando el miHl1l0
día, previa liquidaci6n, en el porcibo de sn reLt,rido anterior
serialmniento.
De real orden lo digo IÍ V. E. llal'lt su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tÍ V. ID. muchos años. Mau.rl<l
18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
AzoARRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
RESERVA GEATUlTA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 del actual, promovida por el médico provi-
sional, licenciado, de Sanidad Militar D. Justo Gavaldá Martí-
nez, en súplica de que se le conceda figurar en la reserva fa-
cultativa gratuita de Sanidad Militar, por hallarse compren-
dido en la real Ql'den de 28 de octubre de 1898 (O. L. núme-
ro 341), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido lit bien acceder á la petición del inte·
resada.
De real arde11 lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubrede 1899.
AzcÁRHAGA
Señor ORpiMn gellernl ele Cllstilla la Nucva.
-. _.
SECCIÓN DE JUSTIOIA l' DEREOHOS I'ASIVOiS
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regen:e del Reino, conformándose con lo expuesto por el
OonseJO Supremo de Guerra y Marina en 30 de septi~mbre
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de-
creto de 4 de abril del corriente año (C. L. núm. 67), y de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasado, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina l~egente elel Reino,
ha tenido á bien disponer que la pensión anual de 2 500 pe-
setas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué concedida por
real orden de 10 de julio de 1888, sobre las cajas de Cuba, tÍ
D.a Dolores Elorza Rossy, en pal'tipación con su hijo D. An-
gel Valls y Elorza y entenados D.a María Carolina, D.u Marga-
rita y D. Isidore. Valls y Padial, viuda y huérfano!", respectiva-
mente, del coronel de Infnntería D. Isidoro Valls y Bert.rnn
de Lis, se abone desde 1.0 de cnero elel afí'o actual, previa
liquidación, por la Pagaduría de la JuÍlta de Clasrs PURivuR,
reducida al importe de 1.725 pesetas Ilnunlos, (lno ('8 la qne
corl'.<'sponde señalar con al'1'eglo aIn ley de 25 de junio (lc
1864 y real orden de 4 <1e julio tIe 18\)0 (C. L. núm. 120),
ateniéndose á In citada real orden ele 10 de julio do 1888 pnra
la distribución dellJeneficio entre los interosados que con-
serven la aptitud legal, como para la aCUlllUlaciónde In par-
te del que la pierda, y quedando sujetos los que no residan
en la Península é islas adyacentes á las disposiciones dicta-
das sobre el partioular por el Ministerio de Hacienda.I De real orden lo digo á V. E. par¡¡, su conocimiento y
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demús efectos. Dio~ guarde:1 V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de octubre de 1899.
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muphos años. Ma·
drid 18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
--e>«;>--
Excmo. Sr.: Ep vista de la instancia promovida por
Josefa López Espada, madre de Guillermo Alfaro López, sol·
dado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y
como quiera que la interesada, atendido el producto de los
bienes que posee y el importe de la pensión que disf1'u tu.
como madre del sargento fallecido Natalio Alfaro López, no
puede ser considerada pobre en sentido legal, careciendo por
lo tanto de derecho á dicho beneficio según In legislación vi·
gente, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, de co~fol'midaa con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 9 del corriente mes, se ha ser·
vido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo :i V. E. para sn conocimiento y
demas efectos. Dios guarele á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 ele octubre de 1899.
AZCÁRBAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y Marina.
--<:::-.x>---
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicenta Fernández Frechilla, madre de Celestino Fel'l1andez
Incógnito, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud
de pensión; y careciendo la interesada de derecho :i dicho be·
neficio, según la legislación vigente, puesto que en la actua-
lidad se halla casada con persona que no es el padre del cau-
sante, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra"y Marina en 9 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubi'e de 1899.
AzC.ÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRÁGA
AZCÁRRAGA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei.
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con Alejandro A:;.
nar Ohón y Juana Eced Alcaine y termina con José Martín Gó-
mez y Maria Dolores Lorente Carrasco, por los conceptos que
en la misma se indican, las pensiones anuales que se les se-
ñalan, como comprendidos en las leyes ó reglamentos que se
expresan. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los intere-
sados, por las Delegaciones de Hacienda de las provincias que
se mencionan en la susodicha relación, desde las fechas qua
Excmo. Sr.: En vil'trl de ]ft inl'tancia promovida por se consignan; en la inteligencia de que los padres de los cau-
María Gimerá Mili~n,mn.dl'(~ do Luis Boix Gimr.riÍ, sold¡¡do santcs disfrut.arán del beneficio en coparticipación y sin ne-
quo fuó dHl ejército do Cubn, en solicitud de pensión; y cnl'e- eesidad de nueva declarflción en favor del que sobreviva, y
cicndo In illtel'csadn de derecho ú dicho bencficio, SCgÚ'Xl la las viudas mientras conSCrVN1. su actual estl\Uo.
1l:'p:iAlnCÍón vigcnte, ll'UO~to que en la actualidad se halla cn~ Do l'('ll,l orden lo. digo á V. :m. para su conocimiento, y
snda con per~ona qllC 110 os el pndl'e del cauRn.nto, el Hoy demás efectoJ'l. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
(q. D. g.), yen su nombro la Bcina Rogonte del Reino, de 18 de octubre de 1899.
conformidad con 10 oxpuesto por el Consejo Supremo de AZCÁRRAGA
GUerrn y :Marina ('11 Gdd corriente mes, se ha. servido dllses_\ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
timar la referida instancia. Señores Capitanes generales de la primera, segunda, terceras
De real oJ:den lo digo á V. E. para su conocimiento y. qui:p.ta, sex.ta, séptima y octava regiones.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de Arugón.
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.!l Catalina Maroto Domenge, huérfana del primer teniente
de Infantería D. Mannel, en solicitud de pensión, fundándo-
se ell que su citado padre se hallaba en posesión del grado
de capitán; y como quiera que ni en la hoja de servicios del
causante ni en el cel'tificado que obro en el expediente, cons·
tn quc dicho oficial obtuviese el grado de que se hace mérito,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con ]0 expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marintl, en 9 del corriente mes, se ha servido
del'estimar la referida instancia.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 18!:J9.
AzCÁRRAGA
Excmo. Sr.: En .irtud de lo prevenido en el real de·
cr~to de 4 de abril é'éci corriente año (D. O. núm. 75), y de
conformidad con lo E'xpuesto por el Consejo Supremo de
Guer~'a y Marina en ~7 de septiembre último, el Rey (que
Dios guarde), yen sn nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien diBponer que la pensión anual de 1.780 pe·
setas, que con arreglo á la tarifa de Indias fué señalada por
real orden de 28 de agosto de 1875, sobre las cajas de Cuba, á
n.a Isabel Duany y l\'Iontes, en concepto 9-e viuda del coman-
dante de Ingenieros D. Lailislao Angulo y Balle~teros, se
abone á la interesada" desde 1.o de enero del año actual, por
la Delegación de Hacienda ele la provincia de Guadalajara,
reducida al importe ce 1.125 pesetas ánuales, que es la que
le corresponde por el reglamento del Montepio :Militar é Ín-
terin conserve su actual estado; cesando el mismo dia, pre·
via liquidación, en el percibo de su referido anterior señala-
miento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efeotos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
Señor' Capitán generul de Andalucia.
Srñorrs Prr¡liclente del Con¡;ejo Supremo de Guerra y Marina
y Clpitú'n general lle la primera región.
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.PENSIÓN !'ECHA
ANUAL QUJ< EII QUlI: DEBEl EMPEZAR RElSIDElNCIA DJ< LOS INTJ<RRSADOS
Parentesco SE LBS Leyes RL ABONO Delegación de Hacienda de
NOMBRES DE LOS INTERESADOS con los EMPLEOS y NOMBRES DE LOS CAUSANTES CONCEDE Ó reglamentos DII LA PENSIÓN la provincia en que se lesque se·
causantes les aplican consigna el pll~O
ProvinciaPesetas Cts. Día :Mes Año Pueblo
.Alejandro Aznar Obón y Juana Eced
Soldado, José Aznar Eced ...•...•••. 1.0 junio ..•. 1899 Teruel.AlcainE'.•.•..•.••••...••.....•. Padres ...... 182 50 15 julIo 1896 •.. Terue!. •••....•••.••. Andorra .•...•••..
.Joaquín Albiol Pallarés .••.•....•. Padre•.•••.. Idem, Joaquín Albiol Bayod •.•..•••. 182 50 Idem •..••..••. 4 ídem •••. 18911 Idem •••.....•....••. Oerollera ......... Ternel.
Eusebio Agustín V:l.1iente y Baldo-
mera Herranz Laloma.•...•....• Padres ..•.•. Idem, Tomás Agustín Herranz.•..... 182 50 Idem .....•.•.. 20 marzo •.. 1899 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ... Panilla de Molina. Guadalajara.
D. a Cristina Beraza y Lizardi. .•... Madre viuda. 2.° Teniente, D. Pedro Murga Beraza. 400 » Montepíomilitar 13 ídem .... 1808 Oórduba.....•....... Córdoba ....••.... Córdoba.
Francisco BIASCO GalCés ...•.••..... Padre.•..... Soldado~ An~unio :21asco García...•.. 182 50 8 juli.) 1860 .•.. 8 junio .... 1899 Valencia ......•..•... Montroy .....•.... Valencia.
Yenancio C.)rral Somalo y ~Iaría
Logroño.Anunciación Torr€s lIIontes ...•. Idem .....•• Idem, Facundo Corral Torres •....... 182 50 15 julio 1896 ... \) ídem •... 1899 Logrofio ...•......••. Matute .••...•....
D.a María Divar Pereletegui. .•.•.. Viuda....... Capitán, D. Társilo del Cllmpo Monas-
terio ......... , .•........•.. , ..•. 625 ~ 22 julio 1~91 .•. 11 agosto .•• 1899 Palencia., .•••..•.... Baltanás .......... Pnlencia.
:) Micaela Espinar y E~pinar ..•.. Idem .••.... COronel, D. Rafael E~pinl\r Ligar ..•. 1.650 » Montepíomilitar 8 julio ... 189\) Allllería . .• . ....•... Almería .•...•.... Almería.}) Agustina Expóxito. < •••••••••• Idem •.•..•. l.er Teniente, D. José Lara y Vázquez. 821 25 15 julio 1896 .•• 14 febrero •. 1897 Badajaz..•...•••••.•. Maguilla.......... Badajoz.
Jenaro Ft'ijGÓ Pifieiro y Encarna-
Ol'ense.ción Iglesias Blanco .•.•..•...•. Padres •..... Soldado, Justo Feijoó Iglesias..•..•.• 182 50 8 julio 1860 •.•• 10 julio .... 1899 Orenee .......•••••... rglesia•.....••....
Cándido Ferná.ndez Martínez••.••. Padre .••••. Idem, Matías Fernández Blanco.••.• 182 50 15 julio 1896. " 20 feb¡·ero •. 1890 León ••••..•.•....••. ViIlanueva del Car-
nero...•••.•.•.• León.
Francisco González Gafcía .....•.. Idem .•..•.. Idem, Tomás González Arribillaga .•. 182 50 8 julio 1860 ..•. 16 dicbre .•• 1897 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas ••. Echalar.... , •...•. Navarra.
Manuel Guillén Saludas y Valera
Huesca.Espafiol Escalona••...•••.••... Padres ....•• Idem, Eduardo Guillén Espnfiol •••.• 182 50 15 julio 180~ ... 2 enero .•.• 189fJ Huesca ..••..•.•.••.• Lastanosa•..•.....
Jase Martín Gómez y María Dolores
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E xcmo. Sr.: ,En vista de la instancia promovida por Ga-
briel Pi Mota, padre de Andrés Pi Guardia, eoldado que fué
del ejército de Cuba, en solicitud de pensión; y como quiera
que el interesado, atendida la cantidad que satisface por sub·
sidio industrial, no puede ser considerado pobre en sentido
legal, careciendo por lo tanto de derecho tí dicho beneficio,
según la legislación vigente, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo ex-
puesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del
corriente mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
• Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el coro-
nel graduado, comandante del cuerpo de Estado Mayor de
Plazas, retirado, D. Federico Gutiérrez Vicente, en súplica de
que se le consigne por la Penísula y en la cuantia que le co-
rresponda, el sueldo de retiro que se le asignó en las cajas
de Filipinas por real orden de 9 de noviembre de 1880, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mes, y con sujeción á lo
dispul"sto en el real decreto de 4 de abril último (C. L. nú-
mero 67), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía
de revisión, los 90 céntimos del sueldo que disfrutaban los
comandanws cuando se retiró, ó sean 3CiO pesetas mensuales,
que le serán satisfechas por la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas á partir de 1. o de enero del año actual.
De real orclen 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de octubre de 1899.
, AZCÁRRAGA
Señor Capitá,n general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.. Vista la instancia promovida por el co-
mandante de Infanteria, retirado, D. Enrique Pérez Ibarra,
en súplica de que se le consigne por la Península y en la
cuantia que le corresponda, el sueldo de retiro que se le asig-
nó en las cajas de Cuba por real orden de 3 de septiembre de
1887, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con'lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo pasado,
y con sujeción á lq dispuesto en el real decreto de 4 de abril
último (U. L. núm. 67), ha tenido á bien conceder nI inte-
resado, en vía de revisión, los 90 céntimos del' sueldo que
disfrutaban los comandantes cuando se retiró, ó sean 360 pe-
© Ministerio de Defensa
Isotas mensuales, que le serán satisfechas por la Delegación de
HU0ienda de Barcelona á partir de 1.o de enero del año ac-
tual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
mái'l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
I de octl;lbre de 1899.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CIRCU¡'ARES y DISPOSICIONES




En virtud de las atribuciones que me están conferidas,
he tenido á bien disponer causen alta en la sección de tropa
de la Escuela Central de Tiro, el cabo del quinto batallón de
Artillería de plaza Clemente Dominguez Lorenzo y el corneta
del primero, también de plaza, José Adsera Monserrat, de-
biendo tener lugar el alta y baja en la próxima revista d~
noyiembre.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de octubre
de 1899.
:Wl Jefe de l!. Sección,
Ramón Fonsdeviela
Señor .•.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, tercera y
euarta regiones.
-.-
Sl!l~CIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLUTAMIENTO
LICENCIAS
En vista de lo solicitado por el alumno de esa Academia
D. I.uis Soto MusIera, y del certificado médico que acompaña
á sn instancia, le he concedidQ un mes de licencia por enfer-
mo para esta corte.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de octubre
de 1899.
El Jefc dc la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Infallterfa.
Excmo. Señor Capitán general de la primera región.
IMPRENTA Y LITOGRAFI..l DEI, DEPÓSITO DE LA GUERRA
